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Умения за проследяване и отчитане на развитието на процеса

Указания:
Управлението на проекти на оперативно ниво включва умения за редовно проследяване и отчитане на изпълнението на стадиите на проекта. Редовното проследяване и контрол намаляват риска от провал на проекта като уменията за проследяване на изпълнението на процесите изискват различните техники и методи, които ще се разгледат в главата. Учениците следва да разберат различните аспекти от проследяването на проектите, за да могат успешно да управляват и изпълняват проекти.    
Целите на систематичното проследяване и контрол на организацията е да се гарантира изпълнението на целите на проекта, свързани с обхвата, резултатите и ефективността.  Контролът на проекта е този елемент, който осигурява навременното изпълнение на дейностите в рамките на определения бюджет. Контролът на проекта започва още с фазата на планиране и завършва при прегледа на резултатите. На всеки проект трябва да се определи адекватно ниво на контрол – контролът отнема време и ресурси. Когато няма адекватно ниво на контрол, разходите ще бъдат свързани с грешки, отлагане на срокове,и други.  

Периодичният контрол намалява риска от провал на проекта.

1. Стъпки за проследяване на изпълнението на проекта: 

- 	Отбелязва напредъка по задачите на проекта – редовните доклади по изпълнението на проекта целят да обобщят постигнатите резултати и да предоставят актуална информация за фазата на изпълнение на различните задачи по проекта. 

-	Следи за отклонения от плана – всяко отклонение от графика на проектните дейности, натоварването на работната сила, количеството и качеството на резултатите следва да може да се идентифицират и анализират. 

-	Да предлага корективни мерки – трябва да се предложат различни мерки за корекции в зависимост от специфичните особености на проекта.  


2. Методи и техники 

Обикновено във фазата на планирането на проекта е определено по какъв начин да се извършва периодичното отчитане и проследяването на задачите по проекта. Някои от най-популярните методи за контрол включват: 
2.1.	Периодични доклади за статуса на проекта – събират и разпространяват информация за обхвата, изпълнението на задачите в съответствие с времето, с бюджета, с качеството и рисковете. 

Описват се как се използват ресурсите. 
o	Отчита се статуса на задачите
o	Отбелязва се напредъка по изпълнението на задачите.
o	Предвиждания за приключването на задачите. 

2.2.	Периодични отчети за статуса на проекта

2.3.	Доклад за отклоненията – идентифицират се и се отбелязват всички отклонения от проекта с помощта на следната таблица: 









Позволява се по-добро визуализиране и проследяване на напредъка по проекта. Всяко отклонение се регистрира и се идентифицират причините за него и възможните варианти за корекции.






2.5.	Графика на отклоненията  

Когато е възможно да се приложи, графиката на отклонението може да се използва, за да илюстрира прогреса и текущия статус на ресурсите на проекта, времето на изпълнение и бюджета. Това позволява да се получи по-добра картина как да се реагира в случай на отклонение и дали е възможно да се неутрлизра тъхното влияние на финалните резултати. 
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